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Résumé en
français
L’intérêt majeur de la thèse d’Olha Mykytyn-Gazziero, dont ce livre est issu, est de
donner la parole aux femmes sur un sujet généralement abordé sans elles. En effet, la
question de l’abandon d’enfant(s) est le plus souvent traité avec pour préoccupation
les effets de l’abandon sur les enfants concernés et non ceux qui touchent leurs
mères. En allant au-devant d’elles, en recueillant leurs témoignages et en les
analysant, l’auteure déplace la focale et propose une approche inédite d’un
phénomène social que les sciences humaines et sociales interrogent dans le temps et
l’espace.
Notes
Voir aussi : Olha Mykytyn-Gazziero, Enfants placés en Ukraine. De l’exclusion sociale
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